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Исследование насаждений по улице Кирова показали, что 73% составляют здоровые особи, 18% – 
ослабленные; 7% – сильно ослабленные, усыхающие – 2%; сухостой – 1%. На Привокзальной площади 
древесные растения распределились по следующим классам состояния: здоровые – 69%, ослабленные – 
25%, сильно ослабленные – 5%, усыхающие – 1%. Для единично встречающихся кустарников − спирея 
японская (Spiraea japonica L.), можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) и барбарис Барбарис Тун-
берга "Atropurpurea" (Berberis thunbergii DC) – характерна хорошая жизненность. Баланс территории яв-
ляется одним из важных показателей городских объектов зеленого строительства. 
 
Рисунок 1 – Баланс территории объекта 
 
Индекс жизненного состояния растительности на ул. Кирова составил 86%, на Привокзальной 
площади – 88% соответственно по шкале В.А.Алексеева, в соответствии с которой древостои с индексом 
состояния 80-89% – можно отнести к «здоровым с признаками ослабления». 
Заключение. Инвентаризация зеленых насаждений необходима для сбора сведений о состоянии 
растительности на землях населенных пунктов, характера их трансформации в результате антропогенно-
го воздействия, устойчивости в условиях городской среды, использовании данных учета для составления 
статистической отчетности позволяет объективно обосновать принятие решений, если речь идет о ланд-
шафтно-архитектурных городских объектах, их восстановлении или реконструкции. Насаждения по ули-
це Кирова и Привокзальной площади не отличаются большим видовым разнообразием, большую часть 
составляют средневозрастные породы, которые повреждены сильнее, выглядят более угнетенными, а 
значит и более уязвимы для вредителей. Ассортимент деревьев на объектах озеленения в застроенной 
части города подобран не самым удачным образом. Липа мелколистная, составляющая значительный 
процент от общего числа пород, является недостаточно устойчивой к выхлопным газам. Преимуще-
ственное количество видов растений относится к «деревьям без признаков ослабления» и «ослаблен-
ным». Индекс жизненного состояния древостоя по улице Кирова равен 86,0 %, на Привокзальной пло-
щади составляет 88%, соответственно по шкале В.А. Алексеева, растения можно отнести к «здоровым с 
признаками ослабления». 
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Установление особенностей биологии совок, динамики их численности под воздействием абиоти-
ческих и биотических факторов может использоваться в региональных системах защиты сада, в кратко-
временном и долгосрочном прогнозе вредителей в садах и парках Белорусского Поозерья. Существует 
возможность использовать отдельные виды совок в фитосанитарном и сельскохозяйственном монито-
ринге состояния трансформированных и естественных экосистем. 
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Цель – определить экологические характеристики совкообразных чешуекрылых садовых участков 
города Новолукомля. 
Материал и методы. Район исследования: город Новолукомль расположен в Чашникском районе 
Витебской области Республики Беларусь на восточном берегу озера Лукомльское в 23 км к югу от города 
Чашники.  
В процессе исследования проводились регулярные сборы в течение июня-сентября 2017 г. в садо-
вом товариществе «Мичуринец» г. Новолукомля, расположенном к югу от города. Участок расположен в 
центре товарищества, территория которого примыкает к краю заболоченного смешанного леса. Бабочки 
привлекались на автоматическую светоловушку. В течение 17.07.2017 г. – 29.08.2017 г. было выявлено 
39 видов совкообразных чешуекрылых в количестве 65 экземпляров, что составляет 11,3 процента от 
общего известного числа видов совок семейства Noctuidae в Беларуси (344 вида).  
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были составлены списки выявленных видов 
совок, составлены таблицы по спектру питания, определено хозяйственное значение совок.  
 Исходя из полученных данных время наибольшей интенсивности лета совок наблюдалось с июля 
по сентябрь, так как в это время года создаются наиболее благоприятные условия для активной жизни 
совкообразных чешуекрылых. Доминантами (по количеству каждого вида) явились: Helotropha 
leucostigma – 17 (26,2%); Phragmatobia fuliginosa – 5 (7,7%); реже встречаются: Mesoligia furuncula – 3 
(4,6%), Amphipoea fucosa – 3 (4,6%), Xestia baja – 3 (4,6%). Оставшиеся 52,3% видов более редкие (коли-
чество каждого - по 1,5%). 
Из 39 выявленных видов 30 имеют обширный спектр питания - полифаги (76,9%). Из выявленных 
30 видов полифагов 10 (15,4%) – являются вредителями сельского хозяйства и сада, остальные: монофа-
ги – 9 видов (23,1%). Предпочтение гусениц в питании – это травы, деревья и злаки. 
Вредоносность зависит от многих причин, в том числе и от плодовитости. Наибольшая плодови-
тость определилась у 9 видов совкообразных, средняя плодовитость у 18, и наименьшая плодовитость  
у 6 видов. Плодовитость бабочек зависит от количества и качества пищи, температуры и влажности 
окружающей среды. Для большей наглядности представим анализ в виде графика (рисунок) 
 
Рисунок – Зависимость плодовитости от размеров 
 
Как видно, не наблюдается зависимости плодовитости бабочек от ее размеров. 
Исходя из полученных данных ночные бабочки, как и их гусеницы, активны в сумерках и ночью; 
все виды совок предпочитают теплую погоду, самая подходящая температура колеблется в пределах  
21–28°С, небольшой дождь не является помехой для лета совок.  
Полезное хозяйственное значение совок определяется способностью имаго опылять цветы, гусе-
ниц – поедать сорные растения, гусеницы и имаго являются кормом для птиц. При этом, роль совок как 
вредителей сельскохозяйственных и лесных культур весьма велика - среди них известны как первосте-
пенные и широко распространенные, так и локальные вредители. По образу жизни гусениц и характеру 
причиняемого ими вреда совок делят на две группы: листогрызущие (надземные) и подгрызающие (поч-
вообитающие). 
Среди собранного материала вредителей насчитывается 10 видов и эти виды являются всеядными 
(полифагами). 
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Заключение. В июле-августе в садовом участке было выявлено 39 видов совкообразных чешуе-
крылых, что составляет 11,3 процента от общего известного числа видов совок семейства Noctuidae в 
Беларуси. Из них 30 видов имеют обширный спектр питания - (76,9%), из которых 10 видов (15,4%) - 
являются вредителями сельского хозяйства и сада, остальные: монофаги – 9 видов (23,1%). Предпочте-
ние гусениц в питании – это травы, деревья и злаки. 
Выявлено, что плодовитость не зависит от размеров тела имаго. Наибольшая плодовитость опре-
делилась у 9 видов совкообразных, средняя плодовитость у 18, и наименьшая плодовитость у 6 видов. 
Активность зависит от температуры воздуха оптимальная колеблется в пределах 21-28°С, небольшой 
дождь не является помехой для лета совок.  
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Одним из наиболее существенных факторов формирования качества вод является величина ан-
тропогенной нагрузки на водосборную площадь водоема. Широкое использование ресурсов поверхност-
ных вод в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, развитие хозяйственно-бытового 
водоснабжения, воздействие загрязняющих веществ различного происхождения обусловили многообра-
зие антропогенных нагрузок на водные объекты. Легочные пресноводные моллюски представляют собой 
тест-организмы для биоэкологических и биохимических исследований путем изучения компонентов сре-
ды их обитания и обменных процессов [1]. 
Цель исследования – оценить экологическое состояние озера Сокоровское Бешенковичского 
района по показателям углеводного, азотного обменов и состоянию антиоксидантной системы легочных 
пресноводных моллюсков.  
Материал и методы. Опыты поставлены на 108 легочных пресноводных моллюсках, разделен-
ных на две группы: 54 особи Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный) и 54 особи Planorbarius 
corneus (роговая катушка). Моллюски собирались весной (апрель-май), летом (июль) и осенью (сентябрь-
октябрь) из о. Сокоровское Бешенковичского района. Определение показателей гемолимфы проводили 
с использованием наборов реагентов НТПК «Анализ Х». Концентрацию глюкозы в гемолимфе опреде-
ляли глюкозооксидазным методом наборами фирмы Диакон Диасис. Определение концентрации белка 
(мг/г ткани) проводили по методу Лоури. Содержание ДНК и РНК (мг/г ткани) устанавливали по методу 
Вlober и Роttеr. Гликоген определяли методом Krisman. Продукты перекисного окисления липидов уста-
навливали (ТБК-позитивных веществ (ТБК-ПВ) использовали тест с 2-тиобарбитуровой кислотой. Ак-
тивность каталазы (1.11.1.6) выявляли по реакции с молибдатом аммония. Определение количества вос-
становленного глутатиона проводили по реакции взаимодействия GSH с 5,5’-дитио-бис-2-
нитробензойной кислотой [1]. Математическую обработку полученных результатов проводили методами па-
раметрической и непараметрической статистики с использованием пакета статистических программ Microsoft 
Excel 2003, STATISTICA 6.0.  
Результаты и их обсуждение. Озеро Сокоровское находится в Бешенковичском районе Витеб-
ской области. Местность преимущественно равнинная (местами холмистая), преимущественно низинная, 
поросшая лесом и кустарником, большей частью болотистая. Недалеко от озера расположена ферма, ко-
торая недавно перестала функционировать. Вода имеет неприятный запах. Близость к населенным пунк-
там, ферме и бытовые стоки негативно сказываются на экологии озера. Вблизи от озера проходит ожив-
ленная автомагистраль (трасса Витебск-Минск).  
В таблицах 1, 2 представлены данные о содержании показателей углеводного и азотного обменов 
и антиоксидантной системы в тканях катушки роговой и прудовика обыкновенного (о. Сокоровское). 
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